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Keberuntungan bukanlah untuk dimiliki, tetapi untuk dibuktikan.

Perhatikanlah, bahwa 
Mereka yang berhasil selalu memiliki sesuatu untuk dibuktikan.
Maka bersegeralah dalam mendahulukan yang penting.

Ingatlah bahwa,
Semua kesulitan hidup disebabkan oleh masalah kecil yang ditunda 
penyelesaiannya.

Waktu adalah pembentuk kehidupan Anda. Maka berlakulah bijak dalam menggunakan waktu Anda. 

Karena, 
Sekarang atau nanti, kita semua akan pasti diminta mempertanggung-jawabkan penggunaan usia kita. 

Dan janganlah membandingkan diri kita dengan mereka yang lebih kuat dan lebih beruntung daripada kita, lalu merasa rendah, dan meratapi ketidak-adilan dunia.

Karena, 
Kita akan selalu dibandingkan dengan mereka yang lebih muda dan yang kurang beruntung daripada kita, tetapi yang berhasil menjadikan diri mereka sendiri hebat, sejahtera, dan anggun.

Sekarang, ... bukankah pembicaraan berlebihan mengenai resiko - 'terasa' seperti sebuah ketertarikan dari mereka yang lemah dan penakut?

Marilah kita menegakkan diri dengan keberserahan yang gagah kepada Tuhan,  







Semua Hasil Skripsi Ini Saya Dedikasikan Dan Persembahkan Untuk
Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang Maha Sempurna dan pemilik kesempurnaan, 
Ibu tersayang, semoga semua pengorbananmu akan membesarkan aku dan engkau. Doamu selalu  menyertaiku,

Ayahanda Tercinta,Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan memasukkan ke dalam golongan orang-orang sholeh serta mengumpmpulkan kita kembali. Amin
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	Kemajuan teknologi informasi semakin hari terus berkembang. Dengan perkembangan teknologi inimaka kebutuhan akan informasi juga mengalami kemajuan yang tinggi. Salah satu kemajuan teknologi informasi yang paling dikenal adalah internet.
	Didasari kebutuhan masyarakat yang tinggi akan internet, core-net hotspot ini dibangun dengan perancangan sistem yang efisien baik secara sistem, infastruktur dan layanan infastruktur dan layanan.
	Dengan identifikasi dan analisis kebutuhan akan didapatkan rancangan jaringan yang ekonomis namun berdaya guna. Untuk  mengimplementasikan sistem ini, core-net hotspot menggunakan PC router dengan sistem operasi Mikrotik. Untuk media transiminya yang berbasiskan wireless digunakan Access point. 
	Topologi yang digunakan adalah jaringan infrastruktur menggunakan  konsep WDS() sehingga daerah cakupan sinyal WiFi akan menjadi lebih luas dan mudah untuk diimplementasikan.
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